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АННОТАЦИЯ: В представленных тезисах рассматривается способ 
профилактики ксенофобии в молодежной и образовательной среде на 
примере деятельности Челябинского «Центра народного единства», который 
является одной из площадок, где происходит слияние и объединение разных 
культур, и формируется единое этнокультурное пространство. 
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ABSTRACT: In the presented theses, a method of preventing xenophobia in the 
youth and educational environment is considered on the example of the activities 
of the Chelyabinsk National Unity Center, which is one of the sites where different 
cultures merge and unite, and a single ethnocultural space is formed. 
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Профилактика ксенофобии в молодежной и образовательной среде 
является важной задачей. Развитие глобализации, медиа и интернет-
коммуникаций, и низкий уровень демографии в России создают предпосылки 
для миграции, которая порождает социальную напряженность, связанную с 
ускоренным слиянием культур и мировоззрений [1][3]. 
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Челябинская область является многонациональным и 
мультиконфессиональным регионом. Для решения проблем ксенофобии на 
национальной и конфессиональной почве, появляется необходимость в 
формировании национально-культурных объединений и формирования 
единого этнокультурного пространства [2].  
Одним из примеров формирования такого пространства в Челябинской 
области является МКУ «Центр народного единства» Администрации г. 
Челябинска, реализующий программы, направленные на этнокультурное 
развитие народов Южного Урала, социокультурную адаптацию и 
интеграцию мигрантов, решение национальных вопросов в контексте 
молодежной политики, а также профилактику экстремизма на национальной 
и религиозной почве.  
Работа по преодолению ксенофобии среди детей и молодежи города 
Челябинска специалистами «Центра народного единства» реализуется с 
использованием комплексного подхода, включающего и организацию 
мероприятий с применением сюжетно-ролевых практик и настольных игр 
(например, «Россия – страна возможностей) среди как обучающихся, так и 
представителей молодежи национально-культурных объединений; 
образовательных практик, направленных на изучение культурных традиций и 
религий народов Южного Урала, в том числе в формате диалога на равных; 
совместных с образовательными учреждениями занятий направленных на 
социокультурную адаптацию детей-инофонов; ежегодно проводится 
открытый фотоконкурс «Челябинск многонациональный», направленный на 
популяризацию этноконфессионального многообразия региона. 
На наш взгляд, одним из способов профилактики экстремизма и 
ксенофобии в молодежной среде является слияние и объединение разных 
культур на одной площадке, где национальные и религиозные традиции 
разных народов могли встречаться в неформальной обстановке. Таким 
образом, более близкое знакомство детей разных культур поможет им в 
будущем гораздо спокойнее и более толерантно воспринимать, и 
взаимодействовать с представителями других наций, религий, и их 
традициями. 
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